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NEKOLIKO RIJECI 0 TRAGANJU ZA PASKOM 
»ROBINJOM~~ U POVODU NJEZINE RESTAURACIJE 
Ante Zemljar 
Godine 1962. za bo•ravka u Pagu sa zaloscu sam uocio da se vee godi-
aama na paskiim ulicama ne pojavljuje stara drama paska »Robinja << 
koju sam, u svome djetinjstvu, svakoga karnevala pratio s jednog trga 
na drugi, i·z ulice u ulicu. 
Djelomicno sam je znao napamet kao i svaki Pazanin i u britkim 
februarskim burama posljednjih dana karnevala sada je manj.kala isto 
onoliko meni koliko i svima onima s kojima sam razgovarao, ili koji sn 
me i sami hvatali da bi mi objasnili sto je to >> Robinja << i kolilro u njoj 
ima privlacne ljepote. 
Iduci dakle ovim putem - pucanskih potreba i zelja a ne literar-
nih otkrica ili tekstualnih izazova - shvatio sam sto za njih znaCi 
ova stara prikazba. Ovo me je dvostruko opomenulo i pojacalo mi sje-
canja na spomenute karnevalske dane kad smo se kao djecaci natiskivali 
medu pukoon uz naborane suknje zena i k a b an e djedova, u zivi zid 
kojim bi:smo opkolili rizvodace da bismo paznjom saslusali poz:nate rijeci 
i melodiju pjeva kao da je prvi put cujemo. 
To sto je »Robinja << djelovala uvijek svjeze i privlaeno ima vise raz-
loga, a svakako uz to, osim njenih tekstualnih vrednota, sarolikih kosti-
ma, nesvakidasnjih m is n j i c a, neminovnih uz nju, parade barjakom i 
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sl., svakako je d. ucinak koga izvrsi pojava ovakve iznimnosti u sturoj 
sredini. 
Ovdje treba napomenuti, da je tadasnji Pag (do drugog svjetskog 
rata) bio gotovo srednji vijek. Da je dao svega par intelektualaca kojih 
se moglo nabrojiti prstima i to nijedan nije bio u Pa:gu. Da je u isti pro-
star grada, gdje danas obitava 2000 zitelja, tada rbHo na!bijeno njih preko 
4500, bez kanalizacije, sa skromnom kolicinom vode, uz zmirkave petro-
lejke i ulj,anice, a kad puhnu febTuarske bure s Velebita i sp.11ijece i 
onako rijetku parobrodarsku vezu s kopnom, otok je bivao i po pet-
naest dana odijeljen od svijeta, jer bi mu bura obicno razvalila i 
telefonske stupove. U predratnim godinama, za poznate krize, ovdje je 
bila drastiono pojacana besposlica, a uz to gotovo nikakva mogucnost 
prodaje vina koje je bilo jedlno od najvebh grana opstanka. U grardu bez 
ambulante, bez ikakve motorizacije, bez druge javne institucije osim 
opcine, poreznog ureda i zandarmerije - ovdje s:u zvonile dvije pleh-
-muzilke (gradanska i sokolska), tamrburaski sastav, tinjala radnicka ci-
taonica, a kad su najjace urlikale bure, ruseci crepove i raskrivajuCi tuo-
vove, u Pagu se tjerao karneval. 
Uz misnjice, uz harmonike, uz tamburice, u sirim pl'iva'tnim kucama 
gd je bi »Socji« zakupil·i prostor, u gosti:onici i dvorani Doma odVIijali se 
stari i moderni tanci, a na glavnom trgu - zaboden barjak, pjevaci pod 
njim kraj >>damjane<< i naranca kao simbol bogatstva - nazivali su 
narodu karneval. U poslijepodneva udarala su se ovdje kola do ka:sno u 
noc uz pratnju, koju su, prvotno, davale ·misnjice, kasnije, plehnata 
glazba za koju je - koristeci postojeci ritam i melos - za,nosnu muziku 
komponi:rao Despalj. 
Iz ulica i dvorica culo se paske ljubavne i karnevalske napjeve. Si·· 
romastvo i svoju sicusnost, izgubljenu u s·lanim oblacima morskog dima. 
pobjedivalo se ljepotom tradicije. 
Medu ulice i trgove, medu raz.igranu masu vijugala je druZina >> Ro-
binje« i, zaustavivsi se na pogodnom za njih mjestu, razvijala se u dva 
spalira kako bi otpocela sa svojim dvanaestercem u polucrkvenoj lament-
noj melodiji doplovljenoj do nas iz dubokih vjekova: 
Mili druzi moji, vise nego mili, 
sve strane mogu reC' sa mnom ste hodili. 
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Kako je tokom devetnaestog stoljeea i Pag ostao bez plemica (50 
plemickih obitelji zatvorenog paskog vijeca) sastav zitelja ·bio je uglav-
nom ruralnog karaktera: tezaci, cobani, ribari, .ili sve to zajedno, a po-
vremeno, i solanski radnici. I premda se ni nekadasnji plemici svojim 
nacinom .Zivota nisu odv~se razlikovali od svojih pucana - sada su Jpak 
jedi:ni nosioci svih, 1pa i kulturnih tradicija, osta~i gradani vise manje 
jednaki'h socijalnih obiljezja. 
Ali sto se bee »Robinje«, vrlo je vjerojatno da su i u najstarije vri-
jeme »Robinju« ovdje ~grali samo pucani: prema tradiciji, »Robinju r 
prate misnjice - sto je O•Vdje cisto cobanski instrument; zatim, ona se 
izvodi na vise mjesta, po ulicama i trgovima- pred kucama mogucnika 
i uglednijih lienosti; u »Robinji« je ukljucen cisti koledarski cin da robi-
nja na kraju bjezi u kucu gdje je druZini pripremljeno cascenje. Sve su 
to obiljezja pucke drame za koju se rplemici najvjerojatnije nilsu zani:mali, 
a, uostalom, imaH su svoju konjicku ailku u kojoj su se natjecali svake 
god!ine i u koju nisu pustali pucane. Plemic - po svojim kr·onikama i 
ignoriraju pucana poznati paski notar Lauro Ruic, koji je minuciozno 
ulaz~o u sva<ku pojedinost zivota ove komune - ni jednom rijecju ne 
nalazi za shodno da se osvrne na »Robinju« iako je stotinu drugih doka-
za da se i u njegovo vrijeme iizvodila, a, najvjeroja1m:ije, i pred njegovom 
plemickom kucom pored trga u Pagu. 
»Robinja« je hila rposao pucana. 
Grupa 'I'uraka na celu sa svojim vodom Sulimanom, navlacila je na 
sebe naopacke isprevrtane koporane (kasnije jakete), nogavice udijevala 
u vunene dOikoljenke ali bi .go:mji dio nogavica ovili raznobojnim svile-
nim rupcima (dosli su s Orijenta!), ako ne svi, a ono, po prav.ilu, Suli-
man, koji je jos i preko ramena rasprostro maramu. Svi Turci nosili su 
fes, a Suliman ga je obvio dvobojnom vrpcom (koju je dobio spiralnim 
okretanjem dvaju raznobojnih rubaca jednog oko drugog, kao pletenje 
konopa). J os i sa sto grubljim opancima na nogama, Turci su svakako 
trebali olicavati surovost i drskost! Odgovarajuci tome, Turoi su se tako 
ponasal·i i za izvodenja, a i biralo se za Turke lica koja su tvrda i mrkija, 
osobi•to za vodu, Sulimana. 
Kr5cani, na celu s Trgovcem, obla·Ciiri su tradicionalnu pasku nos-
nju: koporan, hlace (bijele, premda su u proslosti nosili hlace i drugih 
boja, plavu, smedu, tamnozutu itd.), svileni rubac oko pojasa, a Trgovac 
i Sluga jos i rubac preko ramena. Nekada su i svi ostali mogli imati 
rubac preko ramena, ali, izgleda, to nije bilo pravilo. Svakako, dok su 
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drugi mogli imati J slabije izvez·ene koporane, Trgovac se isticao naj-
boljim •lroporanom i na njemu vel·ikim srebmim dugmetima. Na glavi i 
krscani su u starjje doba nosili fesove - kao sto su ih nosili i u gradan-
stvu - a kasruije se uobicajilo imati samo okrugle crvene kapice koje 
pokrivaju samo mali dio glave, a mogli smo .jlh u zagasit'im bojama na 
starr-cima vidjeti jos pred drugi svjetski rat. 
Derencin - sa plavom sv•ilenom vrpcom preko ramena uprekriz, 
svezana na boku; »gvantijera« i torbica u kojoj su zveokali dukati. 
Robinja - muskarac u zenskoj paskoj noonji, samo bez p o k r i v a-
c e. G1avu pokr·iva ohicnim rupcem. 
Dva djeeaka koji taru suze Robtnjj, odjevena kao i Suliman. 
Dva »gvardijana«, strazari rli, bolje, redari koji nose »katridu«, >> da-
mjanu«, >> bocun«, > zmuj«, imaju malo izmijenjena gradanska odijela. 
Jakoseu i krsnoseu trebaju se isticati dva Sulimanova cuvara Ro-
binje, D€ren0i!n i joii jedan Trgovcev sluga, a narooito v.i!sok mora biti 
barjarktar koji u pa.radnom kretanju dvuZine hoda na celu, a kod izv·o-
denja stoji iza Robinje. Preko ramena hrvatska tvobojka, na barjaku -
naranca, kolacic-biskot. 
Gajdas - s misnjicima prati druzinu uz barjaktara i svira za svih 
odmora kao i za vrijeme izvodenja tanca poslije kupovanja Robinje. 
Sv·i su nosili sablje, danas zamijenjene stapovima na kojima su iz-
djelane drvene sjekirice. Tradicija k·aze, da su se nekada daV'no, napiti, 
poboli .i da su im od tada zabranjeni macevi. 
Takvu sam Robinju pamtio iz svog djetinjstva. Od tada do sezde-
setih godina viSe je nisam vidao, ali sam dO'bro, kao i svaki gradanin 
Paga, pamtio biV'se aktere i znao cak boje njihoV'ih glasova. 
Ovdje trebam napomenuti, da se .i melodija paske ljubavne lirike 
gajila u narodu li pjeva.Ja stalno i posvuda, ali da su je toliko smatrali 
neuglednom ,i samo •nj.ihovom, da su je se stidjeli pjevati bilo pred kojim 
stranim, >> visim«. Kad sam - nekako u isto vrijeme kao i Robinju -
htio da na javn•om mjestu, s pozornice, narodu dam da cuje svooj pa8ki 
melos, imao sam toliko muke nagovarati nekoliko zenana pjevanje, da sam 
vee gotovo bio odustao. Sarno uvjerenje u ljepotu ovih melodija napravilo 
me dovoljno tvrdoglavim u nastojanju da se svakako pjevaju s pozornice. 
Drasticno receno- upravo sam ih naganjao i za vrijeme priprema i u sa-
mom momentu polaska pred publiku, kad je vee izgledalo da je sve propa-
lo. Uspio sam. Ali kad su je te veceri culi na takvom mjestu i dali joj 
aplauz kakvog inaee ne znaju dati mnogim vrijednim izvodenjima -
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put njihovoj lirskoj pjesmi u svijet bio je probijen. Nekoliko dana, kora-
cajuci kroz njihove ulicice, mogli ste slusati razgovor samo o tome 
koliko je lijepo bilo slusati domacu pjesmu i koliko su sretni zbog uspje-
ha. Za Pag, to je bio znacajan dogadaj . 
Zato kad naglasavam da bih i o dusevnom ra~polozenju aktera 
»Robinje<< htio govoriti, onda je to zato da bih potcrtao koliko je jako 
paski tezak bio vezan i uz svoju Robinju - a sto nije nevazno kod 
razmatranja autenticnosti ove drame. 
Pa, evo jos jednog podatka koji ne mozemo mimoici: kad je nas 
peealbar 1polazio na put u Ameriku, zna se sto je sve trebao smjestiti 
u svoj drveni >>baul<<. Ono najvaznije, uz to eventualno ono najsvetije. 
Za jednog od aktera >>Robinje<< znamo da je uzeo sobom napisanu >>Ro-
binjU<< - najvjerojatnije kao dragu relikviju. A bilo je tada vrlo malo 
napisanih, ili, mozda, nijedna osim spomenute, koja je otisla za Ame-
riku. »RobinjU<< se pamtHo! 
Ovdje nam prof. Dobronic - iz godine svog zapisa, 1935 - ne 
dolazi samo kao naucni istrazivac nego i kao svjedok. On navodi: »U 
ovom pogledu dosao mi je u susret paski tezak Valentin Bistricic pok. 
Luke. On je ovaj rukopis dobio od svoga rodaka Jurja Bistricica pok. 
Ante. Ovaj posljednji je taj primjerak pred 26 godina prepisao u Arne-
rid iz drugog jednog rukopisa nekog Pahnina ... « 
Na sto nam ukazuje to Dobronicevo svjedocenje? Da su i drugi, 
pismeni radnici u Americi (Pazani) >>Robinju<< prepisivali i sebi zadr-
zavali kao dragocjenost, stivo, a mozda su je medu sobom, u casovima 
odmora i nostalgije, zbijeni u kakvom radnickom sobicku, i pjevuckali, 
- ne budimo srnioni reci - izvodili. 
Medutim, kad se u nekim drustvenim poremecajima neko vrijeme 
prek<~nuo redovi!ti kontinuitet u izvodenju >>Robinje<< (kao sto smo naveli 
slucaj i u nasim danima) Pazani su svojru dramu zatrazili od svog druga 
u Americi i dobili je. Ovim je putem »Robi!nja<< - tekstualno onakva 
kakvu su je nasl'i:jedili od djedova - nastavila svoj zivot. 
Kor~steei se ovim saznarnj~ma o »Robinji<<, ja sam prJstupio njenoj 
obnovi u okolnosttma kad su mi i lokalne prilike u vlasti - jer i to je 
uvijek bio vrJo znacajan fak.tor svakog obnavljanja tradicije jednog 
mjesta, a ovdje, primjerno, Paga - omogucavale. Dva vrijedna pred-
sjednika opcine u to vrijeme shvatili su i podrzali moju akciju, a reci-
proono ani su sami kod naroda dobili i na ugledu i na osjecaju trajne 
zah va lnosti. 
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Put obnove »Robinje« vodio me prvenstveno na stare aktere, kako 
je i red, a kako su, najsigurnije, postupili i svi oni koji su je ozivljavali 
kroz stoljeca. 
Pazani Valenbn Bilstricic i Dujo Fabijanic, vee postariji, - a na 
koje se oslonio d. Dobvonic u istrazivanju paske >> Robinje << 1935. god. -
iako vee dvadesetak godi,na nisu javno izvodili ·igvu, pamtili su je kao 
da Sill je izvodi1i jucer. 
Srecom, to su jos hili krepki ljudi koji su se mogE ukljuciti u orga-
nizaciju i izvodenje. Poznavajuci ih l'icno kao i njihovu reputaciju medu 
gradanima Paga, ·trebam zabiljeziti podatak, da su imenovani akteri - -
kao i ostali koje sam poznavao u vodecim ulogama >> Robinje« - iako 
priprosti radnici i tezac·i, hili uglednd. i postivani gradani. Iz toga izvodim 
zakljucak, koj·i je nekim suvremenim arogantima potrebno naglasiti -
da su nosioci kulturne tradicije folklornog ili drugog puC.kog aktirviteta 
ljudi koji su zna1i odabirati wednote i za sobom povesti osbale vrijedne 
gradane, zeljne da se ad svojih svakidasnjih napnra odmOO'e u - za 
svoje mogu6nosti - kulturnim saddajima. 
Sezdesellih godina Pag je bio jos gotava u istom socijalnom sastavu 
u kojem smo ga zatekli i kod gornjih opisa - i druzinu smo dobili jed-
nak!o takvu. Dapace, ono ljudstva sto je krenuJ.o u kvalificiranlije struke 
jednako se ukljucilo bilo u >>Robinju« bilo u foiklornu grupu (koja je 
nuzna pratilja >> Robinji«). Taka smo u isto vrijeme u sastavu izvoditelja 
imali i stare aktere i mlade radnike solane, lijeenicu i profesora, pred-
sjedn:ika opbne i direktoricu banke, cabana, cipkaricu, tehnd.cara, majku 
sa dvoje djece itd. 
Kako ni kod ave abnove nije pri ruci hila pisanog teksta - bio sam 
prisHjen da podem putem saslusavmja nekolicine njih da bih pravjerio 
njegavu integraJ,nost ,j onda ga usporedio s Dobronicevim iz 1935. god. 
Teks·t koji su pamtili rpatpuno se poklapao sa njegovim, osim sto sam 
kod usporedbe s Bistrimcem i Fabijanicem ustanovio da kod Dobronica 
manjkaju dva stiha, tako, sto poslije njegavog 105. stiha treba umetnuti 
slijedece: 
Kad zajde na lita krajit cu joj adieu 
Taka da b'imala plemenitu sricu. 
Sada, dakle, .spjev ne bi imao 160 stihova kako je ubiljezia Dabronic, 
nega 162 (sta ne mijenja ni na sadrzaju ni na vrijednosti spjeva) . 
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Usput treba ubiljeziti da sam 140. stih ispravio (zamjenom) izra-
zom koji su ovi kazi:vaci zaobisli kao nerazumlj,iv kad su dramu kazi-
vali Dobronieu, ali su taj izraz ipak nekoji upotrebljavali i dalje, iako 
se u tekueem pai:llrom govoru vise ne upotrebljava niti itko od njih zna 
njegovo pravo znacenje. Stih kod Dobrorriea glasi: 
I taka mi dobra ostala u stanu. 
Kazal~ su mi ga ovako: 
Taka meritava ostala u stanu. 
Sve ostale pojedinosti, bilo da se radi o rekvizitima, razmjestaju za 
vorijeme izvedbe, gestikuliranjrima koji su ostali na stupnju simbola a 
nikako glume ... sve do posljednje sitnice rekonstruirano je onako kako 
su imenovani akter·i izvodiE u svojoj mladosti, upravo onalko kaiko su 
njih same, davno, poucili tada vee ostarjeli akteri. Kad se upozna lju-
bomornost kojom ovi cuvaju prima:t u izvodenju svoje uloge i kako je 
nerado pustaju •U ruke drugome, tada treba kao pozitivan branic usta-
ljenosti imati na umu i kritiku, koju svak·i akter dozivljava od svojih, 
aka bilo sto izmijeni ili pogrijesi. 
U stvari - svaka izmjena, vee je gre~ka! I to je vvijedan pokazatelj 
na koji se mozemo ·cvrsto osloniti u uvjerenju da se kroz generacije 
izvodenje nije mijenjalo. 
Ovako, na·~on temeljitih prekopavanja po svemu i svacemu, dobro-
voljna druzina paske >>Robim.je« mogla je zapoeeti s probama. Probali 
smo u subotnja i nedjeljna poslijepodneva, kao i uvijek, poslije rada. 
Upravo je bio pravi uzitaJk raditi s ovim ljudima, koji su sami vraeali 
natrag probu ako bi se bi1o tko drukcije ponio ili samo malko krivo 
postavio za vrijeme probe. Razumljoivo je, da su i tu, primjernu disci-
plinu, vee ucili od svojih starijih li da je i to ulazilo u dio rituala. 
Ovdje, na probama, izvarnredno je dobro dosla duznost glavnih izvo-
daca da, cim pvimijete neciju malu nepaznju, kvrcnu prekrsioca stapi-
cem po gla~i. Napadnuti je duzan da se ukrstanjem svog stapa obrani. 
Aka se ne obran:i, udarac po glavi cuje se nadaleko! Ovo se preporuca i 
za vrijeme izvodenja pa cak i kad se ne radi o nekoj nepazmji, vise kao 
simboHcna invektiva, ali se i na taj nacin poddava najveea paznja kod 
postrojene dru~im.e. 
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Dakle, na osnovu Citavog niza pripremnih pojed!inosti, a koristeci i 
druge, oodbito Dobroniceve lmlturno-historijske analize koje nas vuku u 
vjekove sve do dijarloskih oblika i simbola pr·ikazanja - zakljucci nas 
neminovno zadrzavaju olw tvrdnje, da je paska >>Robilnja« - u obliku 
u kojem je dana!S donosimo pred publiku - Cludesno dragocjeni fosil 
pucke drame iE, bolje - da se s njom nalazimo pred svjetovnom dra-
mom u kolijevci. 
A sada dvije rijeci o malim promjenama prHilrom izlaska paske 
,,Robinje<< s atoka. 
U Pagu, buduci da se drama izvodi u karnevalu, moglo bi se reci 
da ona nema svog pocetka ni svog kraja. Nairne, ovdje ona ne poeinje 
svojim prvim stihom, ovdje ona poCi.nje karnevalom, dakle, svim onim 
najavama, pjevaiiljima ljuba'Vnih i posebnih karnevalskih pjesama, ugo-
dajem koji je poznat. Isto tako, njen tanac i •kolo koj:im zavvsava tek-
stualni dio odvija se i dalje, karneval se nastavlja u svoj samostalni hod, 
u kola u koj,ima se za posllijepodneva ne moze izmje.riti duzinu niti pred-
vidjeti do kojeg doba noci ce se Pazani hvatati u lance na sred.iSn.jern 
trgu. 
Zato sam povodom prvog izlaskra paske >>Robinje« s Paga, - a uz 
znalacko ohrabrenje Georgija Para rkoj'i se potrudio da zajedno sa mnorn 
jos jednom utvrdi moguenost njenog izlaska - morao .povesti racuna o 
tom prirodnom pocetku i zavrsetku koji nije zavrsetak, i docarati li:h 
rnakar u ma,lome. 
OdluCio sam da pocetak ohnorim kao najavu i to u obLiku pjevanja 
orig,tnalnih paskih pjesama, kojima se vezuje za karneval, a zavr8etak 
-- koji joj je veseli paski tanac - produzujemo u paskom kolu sto ga 
prihvaca limena glazba. Karneval se nastavlja! 
Upravo smo taka postupili u proljeeu 1975. god. na festivalu drame 
u Hvaru. 
Jedina pojedinost koja nije hila u tradiciji, a koju sam bio prisiljen 
uvesti jest sjedenje Turaka za vrijeme dugog, drugog po redu, Robinji-
na monologa. 
Nairne, za vrijeme izvodenja drame na otvorenom prostoru u pri-
sutnosti turista koji iz dulje ili krace razdalj:itne unose buku, gJedaoci. 
u debelom kordonu oko izvodaca koji izvode u istoj ravnini s njima, ne 
mogu hvata~i nje2miji glas Robinje dok svoj monolog pjeva sjedeC.i. 
Takoder niz Turaka izvodaca, koji stoje s jedne i s dmge strane Robinje 
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-- rna koltH~o jedan od drugoga bihl razmaknuti - na svoj nacHl sma-
njuju prodor glasa do publike i, na ovoj duzini monologa, paznja pubhke 
opada. Da bih stvorto bolji uslov maksimalnog dometa prirodnog glasa 
Robinje, sve Turke posjeo sam - karakteristican, ocijenta1ni nacin sje-
denja - ·i to od stiha 100. do 120, pa smo na taj naain dobili tipicno 
ma}o sijelo gdje se do nove turske srdzbe (na uvredljivo Robinj'ino govo-
r enje) mirno slusa kazivanje. 
Ova promjena, napravljena izril:irto kao ustupak okolnostima u koj l-
ma se paska »Robinja << nasla suoeena s 'nemogu6noscu da ukloni turisticke 
i druge fonove novih ambijenata, n'ije poremetila ni razmjestaj izvodaca, 
ni njihove kretnje kao ni bilo sto drugo, jer je uradeno, reklo bi se, u 
mrtvom uglu, a publici je otkrila cin kao da je skinula bespotrebni 
zastor. 
Na ovom mjestu duzan sam odati priznanje spomenutim bivsim iz-
vodacima, koj& su mi u potrazi za otkricem originalnosti i vrednota 
paske >> Robinje<< pruzilli najvise suradnje, kao i citavo'j tadasnjoj ekipi 
preko koje smo uspjeli prenijeti tradiciju na mlade narastaje, pa se, evo, 
pruzio sretan cas, da smo sa novom, mladom ekipom petnaest godina 
kasnije, mogli pokazati pasku >> Robinju << pred novom javnoscu na dram-
skarn festivalu u Hvarlll, kad sam se opet duzan zahva1iti citavoj grupi, 
a posebno tajniku Mjesne zajednice Pag Anti Donadicu, koji je uvjez-
bavao i folklor i izvodenje drame. 
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